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レゲァン l骨jiJ:う主れる Lめ J
1586 n Vャ合札ふたたて人ロシヤ闘寂2の官品の特棋をえる
1587-1604 イギリス・スペイシ耳車守子
1587 フラン νス・ドレ 4ク，カダ4スを攻撃










> 7月日j日 イギ Dλ ・アラシス防衛何盟の締結 L布告 j
16041月 岡主，監督制度耕認の問題に闘 L，ρ ンフトン宮で常伺と協議 (The
lIampton Courl Conference)， 
> 3月 ヂエイムズ一世の第一次議官の召集(この議官は1611年2月主で中施、
> 5月20日 イギリス・スベイン平和交渉はじまる LLた)/
> 8月18日 イギ Pス止スペイン，平和および同盟保約k締結
1605 r火諜陰謀事件J(口unPowde( Plot)一 議曾混乱の目的でイギリス内力 1
Pヅク教徒が組織〔閤王の出席下に，議官の需要員の骨合山時). 





) 4月 北米東洋忙績民地をワ〈る槽利を与とめた特許取を，二つのグァ -<l~
ア合社(ロンドンお上世プ 9マλ)へ交付
1607 ヲシセ製造規則をさだめた法令自裂布





1608 7ーゴ・グロティウスの論文『海洋の自由] (M:ue Li出 rum)アムステルダム
で護表
} 1月15日 ネ ヂノレランド諾州連合，スペイン左目休戦に闘し，フランスの{呆
設をえる L詮をえる、
} 6 )J26日 ネ~ダノレランド諸州連合， λペイン正の休戦に闘し，イギ9λの保Y
1609 北米の植民地ー斗 ・アムステ A ダムの創設(ォラシダ間人と牛 γプテy ・へ
:.-' }J・ノ、ドスンとによ~ ). 
> 3月30日 スベインとネーダノレラシド諸州漣骨の講和締結
スベイ"'.ネーデルフシド諸州連合の調立を認む











> 2月14日 ヂェィムズ一世の王女ェリザペス，ファルツ摂翠会フ 9 ドリフヒ
五世主結婚













1617 ヂエ， A ズ・カニンガム，スコットランド東インド官祉の組織を与左めた園王
の免許肢をえる
》 ロシヤ政府， ロνャ骨世の特植をみとdbる
> 2月27日 ロシヤ国家とスウ= ヌヲンのストルポア講和締結
> 8月 大使C・E・グォ PンスキーとM・E・ボズヂェーヱフ，イギリスヘ出鐙.
1618-1648 三十年戦争




> 6月 2日 イギ 9ス束インド歯止とオランダ束インド曾世，相互援助僚約還と j






》 ロシヤ，ヂョン・メイ Pヅク大使を通じて， fi'!H盟煉約突をイギ， )!ス酔昨に交付ー








)11月 26~27 日 議曾，イギ Dスの外交政策の問題に闘して，討論を行う.
> 12月3日 政府白書吐スベイシ親交政策に反封ずる下院の請閥.





1623 1601年 2且24日目イギリス・ 7 ランス通商J傑約の致力を延長する協定の調印.
》 アンポイナ島で，オラング人，イギ Pλ商人を殺害.













1625 百イン F届民自ために，フラ yス骨世，組織される L>の話約 J
1位5-16，¥9 チヤールス:-t止の治世.
162国6月一8且 チャールズ一世の第三た議官
》 イギヨスとネ デルラン F諾州聯合，スペインキ台上 u'モの同盟者にたいする
攻守同盟保約(1百年の期限での)詞町，批准
1626 ロシヤ政府，あbたに，ロシヤ骨量士の特楢を確認ー





( 4 ) 
一一イギ刀ス革命年表(翻曹)一一




16283月17日 16293月2日 チャ}ルプ一世の第三衣議官一 「主付ー ￥
16284月 金;b~ プ諸島の「領有J 植主保謹する国王の特許肢を，カーライルイ白にY
> 6月7日 議曾， i楢利請願J(A Petition of Right)を園王に提出
} '{月Iγ日 閏王，継者可j詰闘をみとめる.






> ，j月24日 λ ーザにおい C，イギ Dλ・フラン Y、平和帳耐を調印 7 ランス国主，
イギ Dスとの白由な遁商E回復するこ主を宣言 「農民蜂起、
1629末一一16301月 森林用筏様の剥奪をめ「って，イングランド南西部におけるj













} 3月 夏 イy グランド南西部におけるあbたな農民蜂起.
1632-1634， ロシヤ閤家ξポーランドのスモレンスク戦争.
1632 チャールズ一世，刃ナ f~と Y ラシメに返還











〉 ヂョン・セルrンの害， ~とざされたる海~ (Ma町 Cl:tusum)





1636-1638 イースト・アング Dアに特ける民来運動 農民の共同植を支も~ ， 
iY，7J<者Jに反封.
1637 星主主院，長老慌の柿事者フーりシ，バ トン，;!6主 v'バストウィックにたいする
列快を下す(彼等は栴身禁姻，鞭うち，婚町，相よび罰金を宣告された〕
》 ヂョン・ノ、ンプデン，船舶税の徴肢を不法 GあJると Lて，税務裁剣M (Court 
of Exchequer)に公訴
> 7月23日 スコットランドに担いて蜂起は亡まる スコヅトランドのチャー
バズ一世にたいする職事に護展.
>>10且 蜂起，金スコットランドにひろがり，庚f凡な園民的な性持主和びる
> 12月 ヂョン."ノレパンの主主情 ピュ Dタンの書物を印刷し，流布したことを
告訴されて i蜂起、
1638 i沼海地方の人々j，ケシプ pジシャおよび 9ンカンシャにおいて，あらたにJ
> 1月8日 ロy グ・ポーク(ノ サシプトンシャ)における船舶税反釘の民最の
叛司L，














16胡 1665 ボルトガル・スベイン鞍守 「敬場を奪還・1
1640春 イシグランドの良民自聞の暴動←ー農民，W，前陀地主のと Pあげた共同J
) 3月9日 羊毛工業如上 v'ラシャ工業D不振に闘Lて，政府の委員，議官で報1
> 4月13日 5月5日 短期議官 L告を行う
> 5月 G目 ロン 1 ンにおける反政府民最デ~
> 5月14日 ロント y における民乗のあらたな薮苗L.
> 8月 スコットランド人，軍事行動を再開
> 8JJ28日 凶王軍，=..:2.-・ベルンむ欧北




) 12月 大司教ロード，ラト."jJ ])フ卿，~~びその他の絡調主義政策目推進者のJ
}> 12月11目 「監督制度の木を根E枝もる kもc"朋 t印 dbranch)J根絶するよう
にと申請願←一一1500人が岩名
》年末 長期議骨，宗致問題に闘する署員官設置の決議を採撮
1641-1643 イ スト・アング9ア諾州における農民の動面LUンカ y シャ〆、y チ
ンドシシャ，ノテ 4シガムシャs布よ v'ノーフォタシャ)
1641-1644 イングラン γのミ rランド地方(特にグロスタシャ)の農民間宇一一森
q宇田用役躍を維持するため.
1641 ヂョン・ミルト γ のパンフレットと論丈の畳表， ~イングランドにおける
致曾の戒律の改革にづいてH口.fReformati9n Touching Church Discipline in 




> 2月15目 長期議官， r三牛曾期法J(Trienn凶1Act)主採揮
1641春夏 地方における農民の暴動
} 3月22日 4月10日 上院におけるストアツフ介ドの裁判




> 4月10日 「公櫨喪夫法案」を議官に提出(Bilof Attainder). 
> 4月21日 議官， i公権喪失法案」を採揮.
> 4月2'1日 u ンドンの住民の2高人の請願 困が衰徴L，農民自秩序が般
にみだれているこ止をそうりたえる
) 5月3日 国主の政府に反到するロン γシの人民大家幻叛冒 議官へのデ毛ー
一一一民来，ストラップォドの死刑判決を要求.
} 5月8 ~ 議官， i新穀，図王個人をまも D，主た議官白樺力必特楳および
イギ Dス園民の法律的擢利と自由をまもる」抗議宣言を探撮
> 5月5日 長期議官，ヂョン."ルパンを牢獄かl己稗放する ζ 止を決議
} 5月5日(以後) ヂョン・ 9ルパン，宇獄から稗放される
> 5月7日 上院 i公樺喪失法案」を承認
> 5月10日 チャールズ一世，ストラァフォドの妬刑判決E承認
> 5月10日 チャールズ一世，議官。同意がなければ議官を解散する ζ とができ
えまνとする傾倒を承認ー
> 5月12日 ストラッフォドの死刑.




} 7月 議曾，皐法院E高等宗務官裁到所(theCourt of I-ligh Commissiorユ)を陵ノ
) 7月19日 上院，農民運動の問座主主起議
> 8月 議官，森林法，闘主の先買也および船舶松を陵止






>11月22日 議合， i大奏諌J(Grand Remonstrance)を採捧
> 12月]日 国主に「大奏諌Jを提出
} 12月14日 閤玉の意志に反Lて， 1:大奏諌」を人民の問忙印刷，配布，
( 8 ) 
イギリス草命年表(制課〕一一一
164112月 長期議官，アイルラン γのカト 3ッタを根絶するととを決議






リジ，ホルズ， λ トP - F'，と上院議員 キシボルトン卿〔マンチェスタf自〕
を逮捕1工うと試み，央敗
> 1月4日--5日 ロンドンに担ける民来の轟動.
> 1月10日 チャールズ一世，首者l"'b北部へ出設 ヨークへ
~ 1月--3月 国王之議官。「紙」二の論戦J(Papcr War) 





































>>11月13目 ダーナム・!fJーン(ロン Yン附ifr)の戦闘闇主宰，オクスフォ γへ
主主会1












> 3月比じめ ア:y !J エツト・マ刀イ，プランスか b軍陣，武器~ ~も K，ョ ク
附近のプ PドPントンによ陸







》春夏 ロγ ドy における闇王のスパイの陰謀.
> 5月13日 rランタム(，ンカンシャ)白骨職 議官軍の勝利
》早月16日 イギ Dス-c'間接内閣消費抽を究施，外国かb輸入された商品にも，
闘内で生産された商品にも，との税を課ナ












> 7且24日 下院 r後見裁判J'iJfJ (Court of Wards :md Liveries) a: .JafJとする律
令を準備するための委員骨の任命を決議
) 7月31日 ゲィジパラuシカンシャ)の曹時 議官軍の勝利.




> 8 Jl18目 僧俗の援王法の土地を法Jfl:ずる議干干の補足的律令.
;， 9月 議官， r援王汲に罰金を課するための委員合」を組織




> 9月初日 議官事と闘王寧3 ヨニー ムー ・ベ Y一市(パークシャ州)附近巴官戟.
} 9 Jl25日 長期議曹，スヨットヲン下のピュ Dタンとの同盟傑約十乙調印 「椴粛




1644 ヂョンバルドンの『敬育論Jl (Tractate on Edu.凶 ion).
> 1月 Pゲエン将軍指揮下のス J ツトラン，，-軍，言語官と D同盟によ刀，北部イン
グランドに入る 「るもの、
) 2月 「雨王国の委員官」の設置一一城争や園際関係のすべての問題E島理すJ
) 2月22日 議曾， i後見裁到所」を底止する律令。審議をはじめる a
( 11 ) 
一←ーイギリス茸帝年表(書調書〕一一
1脳43月 「差押委員J (Sequ出 trationCommittees)の組問
> 3月 7日 議骨， Iレずアント海において」商業に組事するイギ Yス商人の圏
種目櫨利を確認，
> 5月25日 借俗の援王祇の土地。注牧陀闘する補足的律令
> 7月2日 マーλ トン・ムアの官職 議官軍の決定的勝利.
> 9日位じめ スキヅポン少将指揮下の議骨量，ロストグ4ジル濁(プ 9マス附、
}1O月27日 =ュー・ベDーの官職 L占〉で降服 J
164411月 1品51月 議官と王と'"平和交捗，成立せず.






> 12月 ヂョ γ ・ミルト y の『出版の自由~ (Areopagitica)の設表.
> 12月9日 クロムウ.=-'1-，軍障の根本的改草について，下院で前首
> 12月四日 [議員就官自禁法案J0645年 4 月はじめに法律となる←~Selfden
Y'時 O，d皿 ance). 1"ヮ、のと決定 1
> 12月23日 ウエストミンメタ集官，金イングランドが長老祇の躍拝の義務をもj




to a Friend). 
『マンチニL スダf白とオ少ゲァ・クロムウょたんのあちそい』なるパンフ、
大司敬ロ ドの死刑 Lレフトの護行 j
「ユュー・モデルjァーさイの組織に闘する議官四保明
》夏 チャールズ一世，ロシド y にたいする新Lい攻撃圭準備
》夏一秋 イングフシドの西部，南西部，ぉxび南部。一部におηる蜂起(CI山 ll_en
の蜂起)
> 6月5日 8日和よ0'10日 ロン γン市長，ロンドン市宮，および軍陣の高級将
桂の名にまる，議官への請願一一「議員就官自禁法案」の例外として，クロム
ワ~ルを宣障にとどめるこ互いこヲいてー
》日月 14日 ネイズピの官職 議骨軍の大勝
1645， 7月一16岨.7月 フZ アファククスおよびクロムクェルの指揮下に，イング
ランド西部へ治撃目
( 12 ) 
一一イギリス草命年表〔榔諜〕一一
1645， 7月10日 王誕祇，ロング・セトン峠で敗北
> 9，月 14目 クロムウ品ル，プDスト Jレ市を占領
> 10月10日 匿名のハンフレツト wイ y グクンドの天賦の構利・・・~ (Eng-





1646ー 1副マ 間内の皐魁k凶作 ifica.tion)ー、
1646 ヂョン..ルパンのパンアレヅト riE Lv、人の排明j](TheJust Man'5 Justi-) 
> .テヤード・オ グァトンのバシフレツト 『槌利侵害K抗す.n(A Defi:mce 
against All AてbitraryUsurpatiuI1) 
> 2月24日 「後見裁判所」を慶ょとする議官の律令一一「軍役保有制」の底止





> 6月13日 ロνヤ大使ゲフシム・ドフトゥーロ 7，議曹の雨院に担い 'e，盛大にJ
> 6月23目 ゲラシム・ドフトゥーロフ，ロント::y~ 去る司
> 6月24日 議官軍，オクスア介ドを占領.
l> 8月 リチヤード・オ グァトンの逮捕(1647年 9月，宇獄から稗放される〕
:) 10月 9日 インF ラントザ正ウ z ペルズに布いて大司童文ε司教を]寝止する樟令
> 10月13日 閣に借款を興えた人々を大司敬左司教の土地によヨて保置する律令，
> 11月17日 司致自主地E販宣する律令.




『詐欺師誌であば (1 (The Juggler~ Disco 
iDi日Qve出 1)、
『王のE皇制をあば(Jl (Regall Tyranniel 
> 1月 イギ刃ス商船てき商品を斡霊することを保件同大西洋彼岸の植民地 ξの
貿易E無税かつ自由にするこ止を決定Lた議官の保例
> 2月 l悶 スコットランド人，チャールズを議官の金棋にひきわたす
:> 2且8日 「示談委員合J(The Comittee ior Compound，ing)の構成主組織を決




> 3月15日 レヴェラズ I人民の最高雄力」と題する詩願E下院に提出
> 3月 王蕪祇の最後の擦貼の陥落一一一第一次内宙L終る
) 4月末 5月はじめ I兵ょのアジテベタ白骨議」の設置
} 4月28日 八つの聯隊，議官のナイルランドへの扱遺命令を拒否Lた請願書を)
) ，5月25日 下院，軍隣解散の期日を決定 L提出 J
} 5月28日 上院，軍除解散の決議を承認
} 5 ~29R 軍陽解世命令忙Lたがわぬと去を三決議した14の聯障のアジティダョ
エドマンズベ>>(サフォク州)で骨合 1'，を決議、
> 5月29日 軍陣四軍事官議，軍陣解散の議官命令にたいし，服従を拒否するとJ
> "月末 Yナヤード・ォーゲァトンのパン 7 レツト 『新しい謀略. . . ~ 
(A New FOlmd説ratagem・・・)





) 6月4日-5日 二ュー・マ ケット附近山ケント Yすドヒースに布ける王手障
の集骨 (，白血，.y叩，).金軍令議あるいは軍隊官議(Gener:tlC凹 nciIof the 
Army)を創設する決議を採揮 「名 1
> 6月5日 狗立訴とレゲェラズ.I神聖なる義務J(Solemn Engagement)に署Y
> 6月11日 軍陣官識の「宣言」の採樫
> 6月23日 軍隊. I新しい奏諌」を採揮
> 7月16日 刀ーディングにおりる軍隊曾議白骨骨 レヴェラズ正調立祇の封立
の搬佑 ロンドン遊軍の問題をめ守ワて.
> 7月26日 27日 長岩波の賛成者の出現 これにともなワて，下院，ロンドシの
民兵を長老汲の手にうヨナと正を決議
> 8月1日 渦立祇，新憲法案を強表一一「宜障の提案・・.J (τhe Heads of 




( 14 ) 
一一イ +"9ス草命年表(翻語〕





)10月15日 レグ品ラズの綱領自費表 「軍隊の問題・・・J(The Case of the 
Army t旧 eIystated ・・・)
>10月四日 クロムウヱルの議舎における演誼 「軍陣の問題ムおよび「事宙L
せる聯酷」の著者E非難
> 10月28日 11月11日 パトエにおける軍陣曾議の横大官議.
} 10月末 レグェラズ， 1人民協定」なる名稽の民主的憲法案を提出 (τhe
Agreement of the People for a firm and pr町田tPeace ・・・)
>11月はじめ ヂョン.9ルバンのロンドン塔か与の一時的樺放F
予11月11日 チャールズ一世，ハシプトン・コートからワイ F島に股出.
> lJl11日 アジテ 4タの宣言 「若干の聯除。代表の書簡」をロンドンで配布.
}11月15日 ハァトフォドシャの小都布ウェノレ附近の聯陵集官四時， レゲュラスボ
の叛肯LJ<とる.クロムウュノC，銀首La:銀E怠兵士 9チヤード・ア ノルドの庭1
> 12月 議官，王にたいする新しい提案を掠撞cr四つのまま案J). L州1.V
:> 12月 チャールズ一世，ワイト島で，スコットラ y ド代喪主回協約に調印
》年末 ヂョン・ウ弓ルドマンのパンアレフト 『バトュの計壷・・・ j(Putney 
Projects句 orthe old Serpentin in a Ne¥v Fonn・・・)
16481月3同 議官[四つの法案」の承認を閤主に招否される
> 1月はビめ 下院，闘主とのすべての関係を陵絶すると正を決議 (TheVote of 
No Address). 
) 1月はじめ 「雨主関委員骨」のかわ D巴，-1公安委員曾ムいわゆる「ダ
一ぜ・ハウス君主員合」を設置(山mmitteeof Sniety at Derby House) 
) 1月17日 ロンドンの集合 レゲェラズの下院にたいする新Lぃ請願を確認.
> 1月19日 1月17日の請願の問題に闘 L. })ノレパ"~ウ 4 ルドマンを議官に召
埋.
レゲヰラズの指導者の逮捕 Pルパン，ロンドン塔へ，ウ在ノレ rマシ. フP
ック牢獄へ禁飼される目 [1'y且nts)・1
:> 1月28日 ヂョン・ pルパンのパyフレツト 「暴君に抗すJ(A Uefiance to' 
:> 2月 8月 第二衣向飢.
( 15 ) 
一一一イギ Pス章舟年表(置配車〕
16482月 南ウェ，，，ズに布いて，第二女向胃Lの最担の火の手あがる
> 2月27日 デョン・リルパンのパンプレット 『現在の上院を非難ずる~ (A 
Whip fOI a Present Hou記 ofLords・・.)目
> 3月 2日 エデインバヲで，新しいスコットラ:/ r'~議官の曾骨はじまる 「保




> 4月2，日 軍障の勝校 一淘立況とレグょラズの一一->7インザで協議チャー
ルズ一世を，人民に困窮の責任者 eLて告訴する決議を採埠.
) 4月末 ノ-，ッチに'ieける主謀汲の叛胃L
> 5月 3R-IOR クロムウェル軍，ロンドンかι西部ウエ， ，レズ?と進軍
> 5月 9日 アエァファッグスの守備陣，長老訳。市官の要求に上 Y，~ンドン、
> 5月10日頃 王主主CiIJc.カーデ4プの近〈で敗北 Lカ論ち撤退 J
> D月21日 ケントに占ける王採択の大時起一一一内宵Lの第二の太刀千あがる
> 5月末 海軍に~ðける王議訴の抜凱
> 5月31目 玉$(訳にう 1;[われたテシピ要塞，議合に降伏 「州〕を占領、
> 6月 1日-2日 フェアアァッグス指揮下町部障，メイドストウン市(ケンド
) 6月 6日 リーチの聯障の一部 F'ウゲァ1Po占領
~ G月8日 ア4アトン指揮下町部間，カシダベ リ市主占領
> 6月12目 玉築祇，コノレチ~スタ布(エセックス州)を奪取
> 6月14日 8月31目 フェアアァックス指揮下の部障，ヨノレナェスダを包圏.
> 7月 8日 ρ ミルトン公指揮下のスコットランドの玉築抵の軍隣，イングラン
ドの北部諾州に侵入軍に降伏.、
> 7月11日 王主主汲にうばわれたピムプロータ要望~.クロムウェル指揮下の議官J
} 7月前中 8月11日 夕ロょウ品ル寧，ウエ， 'レヲ市首ιョーグミノ斗へ，スコット
ランド人にむかつて誰軍.
> 8月2日 ヂョン・ pルバンの牢獄かιの稗放
> 8月11日 クロムウヰル宰，ヨークシャにおいらラムパァト寧に合流
> 8 JJ13日←16日 クロムワ~ル軍，ヨークシャからプレストン陀進軍
> 8且17日 19日 プレストンの官議ーークロムワ品パl軍白勝利 スヨットラン
ドkインrランドの王$，訳の撃破
} 8月後宇 スコヌトランド陀和けるアーガイパ訴の盤顕， IウィガモァJ(Whi-






) 9月11日 「ロ Y F"y.wヱびその近郊の善良なz市民j数千人の名においてつ
( ，己れたレfゲェラズの請願.











ウニストファ 3ア平和保約 『捜誠・ 1







} 12月5日 匿名パンフレツト 「パキ y ガムシャに輝〈先・・・ J (The 
Light shining in Buckinghamshire・・・〕の褒1T.
> 12月 6日 議官の「フロヲイ向粛会J (P，耐只 P凹"ge)
> 12月13日 下院，図王との交捗再開。〉決議主廃棄
} 12月15悶 レゲュラズ. r人民協定」の新しい版を援表




} 12月22日 ヂョシ・リパパンのパンフレット 「共通の植利と自曲目#護J (A 
Plea of Common Right日 dFreedom・・・〕
16491月 1日 下院，閏王主内乱の主たる責任者と Lて指名する乙 e.*'主び国王町
裁判のために「高等誌院J(The High Court of Ju:;tict:)を創設j卜ることを決議.
) 1月旦円 土院. I高華法院」創設に闘する 1649年 1月 1flの下院の決議E承
認することを拒否F
> 1月4日 下院，全躍力量下院にうっすととを決定
》はじめ チャールズ一世円墳市丸ォーモンド伯，キルケーで. Iカト Dァク聯合










> 1月19日 チャールズ一世，裁判所へDひきわた Lのため，ロンドンにうっさv
> 1 月初 ~-27 日 チャールズ一世の裁判 Lれる J
:> 1 Jl2G口 テャ-，レズ一位の死刑判決の確認
予 1月26日 ヂェラァド・ウ 4ンスダンリのパンフレツト WIE議申新しいおきて』





> 2月 ミノレトン白川ンアレツト 「二王と役人の植力維持の傑件」 σhe Tenure 
of Kings and Magistrates'. • .) 











> 2月26日 ヂョン."ノレパシのパンフレット 『イングランドの新しい舗をあ
ば(~ (Engl阻 d'sNew Ch山 nD:iscovered・・・〕
〉春 圏内諾地方における飢餓~疾病




") 3Jl クロムウェル， (アイルランド症H院に説定された〕痘釦軍り線司令官相J;
びアイルラシド総督に任命される 「グに到君、




トン，ホラン γ，カペノレ.ゴ Dング，オウ L ン〕 ハミルトン，ホラシ]-"カペル
の死刑.
> 3月6日 16019年 8月 l百円請願の 8人自著者，誼責され.軍隣かち遁放されるー
:; 3月15日 ジョシ・ミルトン，タト園正の通信貴施のため円共和国の「ラテン語口
書記」陀佳命される 「確認、
)> 3月1HIおよび19日 よ院左王位を腰止する法案を，立法欄開制定法と Lて
:> 8且21日 議官，国家機構内重量化を主主言.
} 3月218 レず品ラズのノぐンフレヅ" i!lJ¥S守J. (111e Hunting of thc Foxes 
from Newmarket nnd Triploe-l叫 thsto White-hall ・・・)
."> 3月24目 ヂョシ・ヲルパンのパンフレット 「イッグラ Y F'v)新L，、偵妥あぽ
q 第二郎
") 3月'zl日 議官， Iイングランドの新しい輯錦をあばq の第二部が謀短文書
であることを五昔.
-> 3月四日 リルJマン，ウ才ーウ 1:(，プリンス，>S土てメオ ずアトンの逮捕ーそ
のロントV 嵯への禁指




"> 4月 「イングランドの貧しい躍起された人民の宣言」の費表. (ウインスタ
ジ v>他のデイヅガズに工つで書名されるーー(ADec1:lration from the Poot 
Oppressed People of the En~l叩 d ・・・)
> 4月 ロンドン市の前人と金融業者，政府に借款をあたえる
"> 4月2日 レゲュラ 1 の指導昔の逮捕陪抗議する新Lぃ請願
:> 4月7日 議官，ロン γシ市か b うけた借金主保置するため忙，特別課杭 ~d果す
( 19 ) 
一一イギ Pス草命年表(都謬)一一
ことを決議




》生月1l日 DノLパ Y.フ Pンス，オ グァトンのパン 7レット 「回務官議の欣
宣言・・・ J (τhe Picture of the Counce]) of State held forth to the free Pe-
o?le of EngJand・・・〕
~ 4月比日 レずェラズの宣言 (AManifestation from l.ic此enilltCol. John Li" 
lb町田・・・). ( 4月16目に議表)
》生且 16日.18日.23-25日 Pノレパンと他の逮捕されたレグ品ラズE隷謹ずるロ
ン γン四人民の請願とデモ T提出 1
} 4月17日 ヒユースン聯障における暴動 兵士白レゲ品ヲズ，政治的要求をy
> 4且19日 コプハム附近のディッガズの開拓地，アエァファックスの什によ D.
解散される.
> 4 月 ~O 司 ウインスタン Dとエゲヰラァド，フェア 7ァツクス圭ボワイト・;t;-
ルにたずねて，デイヅガズの目的に闘Lて劃談
》生月22日 25日 ウォリーの勝兵聯除における兵士の暴動
> 4月ZG日 ダィッカ@ズの宣言 『員Z レグ~ラズの旗・・・ JI (Th~ True Le 
vclcr:; St臼 d<lTdAdvanced .・・〕
> <1月26日 ウォ Dーの聯除の運動民参加Lた15人の兵士の裁判
> 4月27日 兵士のレグιラ uパ ト・ロキェノレ四死刑




:) [j月 1a r人民協定」の最後山改訂版ω賀行 少ルパン，ウォ←ワペン，フー
りンス布よ v'オーヴァトンが署名.
> 5月2日 9'レパン左他のレずι ラズ四種放，議舎の解散 布主v'新しい選最
心寅施E要求するロンドン民来のデ毛
> 5月2日 長周議官の外交代まドジスロズ グで殺害される.
> 5月はじめ ワイルトシ守とグロスタシ?における兵士のレず品ラズの蜂起
> 5月6日 オクスア才ドシャに宿替Lた聯隊におけるレゲェラズの蜂起
(衣践に額， ) 
(加)
